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В условиях рыночной системы хозяйствования с ее жесткой кон-
куренцией большое значение имеют показатели, характеризующие 
финансовые состояние предприятия. Для оценки результативности 
финансовой деятельности также используется система показателей, 
причем, с одной стороны, дается оценка показателей состояния фи-
нансов на предприятии, а с другой – успешного их применения. 
Финансовое состояние организации – это экономическая кате-
гория, отражающая финансовые отношения субъекта рынка и его 
способность финансировать свою деятельность по состоянию на 
определенную дату. В процессе снабженческой, сбытовой и финан-
совой деятельности происходит непрерывный процесс кругооборо-
та капитала, изменяется структура средств и источников их форми-
рования, потребность в финансовых ресурсах и, как следствие, – 
финансовое состояние организации. 
В процессе осуществления всех видов финансовых и хозяйст-
венных операций организации генерируют движение денежных 
средств, в форме их поступления или расходования. Это движение 
денежных средств функционирующего предприятия представляет 
собой непрерывный во времени процесс и определяется понятием 
«денежный поток». Управление денежными потоками – важней-
ший элемент финансовой политики предприятия, оно пронизывает 
всю систему управления предприятия.  
Актуальность исследования данной темы определяется: 
§ вовлечением организациями в оборот все больших объемов 
денежных и финансовых ресурсов в условиях растущей экономики 
и повышением в связи с этим роли эффективного управления ими;  
§ растущей потребностью в оптимизации денежных потоков в 
ходе финансово-хозяйственной деятельности;  
§ необходимостью обоснования и применения на практике со-
временных методов управления денежными потоками, что будет спо-
собствовать повышению эффективности управления производством. 
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Целью является разработка направлений совершенствования по-
литики управления денежными потоками ОАО «Вишневка-2010». 
Основные финансово-экономические показатели деятельности 
ОАО «Вишневка-2010» представлены в таблице.  
Из таблицы видно, что за три года в ОАО «Вишневка-2010» 
ухудшились основные показатели эффективности хозяйственной 
деятельности. Наблюдается снижение выручки от реализации про-
дукции в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 255 тыс. руб., увеличил-
ся убыток от реализации продукции. При этом наблюдается рост 
заработной платы на 109,6 %. Данная ситуация говорит об отсутст-
вии должного контроля финансовых потоков организации, отсутст-
вии эффективной системы управленческого учета.  
В качестве направлений совершенствования политики управле-
ния денежными потоками ОАО «Вишневка-2010» рекомендуется:  
- внедрить систему управленческого учета;  
- оптимизировать уровень запасов;  
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности пу-
тем эффективного управления ими.  
 
Таблица – Финансово-экономические показатели деятельности  
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение в 
2019 г. к 
2018 г., % 
Стоимость чистых акти-
вов, тыс. руб. 
2823 1905 480 25,2 
Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг, 
тыс. руб. 
3203 3383 3128 95,5 
Прибыль от реализации 
продукции, работ, услуг, 
тыс. руб. 




Чистая прибыль, тыс. руб. 3 4 -1015 – 
Рентабельность реализо-
ванной продукции, работ, 
услуг, % 





ность, тыс. руб. 
1021 1142 1027 89,9 
Кредиторская задолжен-
ность, тыс. руб. 
5527 6033 6588 109,2 
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Таким образом, предлагаемые нами мероприятия будут способ-
ствовать не только повышению эффективности управления денеж-
ными потоками в исследуемой организации, но и направление на 
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Эффективное использование ресурсов является одним из глав-
ных направлений деятельности организации. Благодаря грамотному 
использованию оборотного капитала можно достичь необходимых 
характеристик ликвидности, платежеспособность, улучшение фи-
нансовых результатов, а также повысить рентабельности активов. 
Наличие краткосрочных активов (запасов, денежных ресурсов, 
средств в расчетах) является обязательным условием начала и нор-
мального функционирования производства и реализации продук-
ции. Их объем, структура и скорость оборота тесно связаны с пла-
тежеспособностью организации. Рациональность использования 
краткосрочных активов оказывает существенное воздействие на 
финансовые результаты деятельности (уровень затрат, прибыль, 
рентабельность и т. д.).  
В современных экономических условиях рост дебиторской за-
долженности в сельскохозяйственных организациях носит устой-
чивый характер (таблица 1). 
 
 
 
